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DALIA  ŠVAMBARYTƠ
Japonijos studijǐ programa ir disciplinos
Mokomosios programos skirtos ugdyti studentǐ akademinƳ mąstymą ir skatinti Ƴvairaus 
pobǌdžio žiniǐ integraciją. Teorinio pobǌdžio straipsnyje japonologiniǐ studijǐ programos 
vertinamos regionistikos, kultǌrologijos, kalbǐ mokymo ir tarpdiscipliniškumo aspektais. 
Teorijos Ƴgyvendinimo praktikoje problema grindžiama Vilniaus universiteto Orientalisti-
kos centro lyginamǐjǐ Azijos studijǐ programos pavyzdžiu. Šia programa siekiama išug-
dyti absolventus, kurie turơtǐ visapusišką dalykinƳ  ir regioninƳ pasirengimą.
BRUCE HENRY LAMBERT 
Europos ištekliǐ panaudojimas ir aljansǐ kǌrimas Azijos studijǐ programose: 
sunkaus darbo vaisiai
Japonijos studijǐ programas siǌlanþios Europos aukštosios mokyklos turơtǐ išnaudoti po-
tencialias tinklǐ kǌrimo galimybes. Tai išjudintǐ mechanizmą, padedantƳ kelti mokslinio 
darbo kokybĊ ir tikơtis geresniǐ rezultatǐ su mažesnơmis sąnaudomis. Japonijos portalai 
Ƴvairiose šalyse galơtǐ palengvinti keitimąsi informacija. Straipsnyje aptariamos problemos, 
susijusios su universiteto funkcijǐ perkơlimu Ƴ rinkos plotmĊ, kalbama apie plaþiosios
mokslo visuomenơs pastangas Ƴveikti konkurencines kovas ir politinƳ nusistatymą bei išban-
dymus, su kuriais susiduria Japonijos studijos. Prieinama prie išvados, kad dinamiškoje 
naujosios Europos erdvơje geriausias bǌdas Ƴveikti kliǌtis yra veiksmingas bendradarbia-
vimas.
JAN SÝKORA 
Universitetai ar „profesinơs“ mokyklos: kur aukštosios mokyklos ir pramonơs Ƴmo-
niǐ bendradarbiavimo (sangaku renkei) ribos?
Studijǐ programos patvirtinimas yra pagrindinơ sąlyga, suteikianti teisĊ vykdyti mokymo 
planus, teikti laipsnius ir gauti finansinĊ Švietimo ministerijos paramą. Taþiau universitetai 
priversti ieškoti ir papildomǐ finansavimo šaltiniǐ, iš grynai akademiniǐ institucijǐ virsda-
mi aukštosiomis mokyklomis, kurios orientuojasi Ƴ praktikoje pritaikomas žinias ir stiprina 
savo ryšius su pramonơs pasauliu. Neigiamas šios tendencijos aspektas – didơjanti universi-
tetǐ priklausomybơ nuo Ƴmoniǐ poreikiǐ ir interesǐ. Karolio universiteto Rytǐ Azijos insti-
tuto programą vykdantys studentai, savo bǌsimąją karjerą siejantys su ýekijoje filialus tu-
rinþiomis Japonijos korporacijomis, pageidauja labiau specializuotǐ žiniǐ. Tokia speciali-
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zacija kelia grơsmĊ pamatinei universiteto, kaip akademinơs institucijos, koncepcijai, todơl
universitetǐ ir Ƴmoniǐ bendradarbiavimo sutarþiǐ alternatyva galơtǐ bǌti tarpuniversitetinis 
bendradarbiavimas ir bendri moksliniai projektai. 
ROMUALD HUSZCZA 
Japonǐ kalbos dơstymas Jogailos universitete: kokios filologijos perspektyvos? 
Straipsnyje pristatoma nauja Japonijos studijǐ programa Krokuvos Jogailos universitete, 
kalbama apie bakalauriniǐ ir magistriniǐ studijǐ takoskyrą. Lenkijoje pastaruoju metu 
japonologijos programos kreipiamos kultǌrologine linkme, mažinant kalbai dơstyti
skiriamǐ valandǐ skaiþiǐ ir tolstant nuo ankstesnơs filologinơs orientacijos. O orienalistika, 
kurią siǌloma Ƴteisinti kaip studijǐ kryptƳ, nơra vieninga mokslinơ disciplina ir neturi savo 
metodologijos, todơl atskiro kodo suteikimas orientalistinơms studijoms bǌtǐ anachro- 
nizmas kaip modernaus pasaulio skirstymas Ƴ Rytus ir Vakarus. 
ANDREJ BEKEŠ 
Pagrindiniai Liublianos universiteto Japonijos studijǐ programos bruožai 
ir atsitiktinumo vaidmuo ją rengiant 
Japonijos studijǐ programa, pastarąjƳ dešimtmetƳ siǌloma Liublianos universiteto Menǐ fa-
kultete, yra grindžiama galimybe kiekvienam universiteto studentui pasirinkti dvi pagrin-
dines profilines specialybes. Taip atveriama manevro erdvơ, o glaudus bendradarbiavimas 
su sinologijos programa kuria platesnĊ Rytǐ Azijos perspektyvą. Svarbią programos dalƳ
sudaro ir aktyvus tarptautinis bendradarbiavimas su Japonijos universitetais. Kita vertus, 
programa buvo rengiama ne tik Ƴgyvendinant užsibrơžtus tikslus, bet ir prisitaikant prie uni-
versiteto galimybiǐ bei nedidelơs šalies poreikiǐ. Programa, lanksþiai reaguojanti Ƴ susi-
klosþiusias aplinkybes, ateityje gali bǌti keiþiama ir atsižvelgiant Ƴ Bolonijos deklaracija pa-
grƳstą mokomǐjǐ programǐ reformą.
AKEMI KOBAYASHI 
Japonijos ir ES bendradarbiavimo galimybơs japonǐ kalbos ir kultǌros studijǐ
srityje: žvilgsnis iš Japonijos universiteto Ƴ dabartinĊ tarptautinĊ situaciją
Straipsnyje pristatomas 2005 metǐ kovo pradžioje Japonijoje vykĊs tarptautinis Japonijos ir 
Europos Sąjungos pedagogǐ simpoziumas, skirtas japonologijos programoms, orientuo-
toms Ƴ glaudesnƳ europieþiǐ ir japonǐ bendradarbiavimą. Simpoziume diskutuota apie Bolo-
nijos proceso Ƴtaką mokomosioms programoms ir studentǐ mobilumui, universitetiniǐ ver-
tybiǐ išsaugojimą pragmatinio administravimo kontekste, Japonijos universitetǐ pasirengi-
mą priimti studentus iš pasikeitusiǐ Europos akademiniǐ struktǌrǐ ir optimalias užsienio 
studentǐ stažuoþiǐ Japonijoje programas, kurios ugdytǐ ne tik japonǐ kalbos, bet ir japonǐ
kultǌros specialistus. 
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TSUNEO OKAZAKI 
Varšuvos universitetas ir Japonija
Straipsnyje dalijamasi Varšuvos universiteto bendradarbiavimo su Japonija patirtimi, siǌ-
lomi efektyviausi bǌdai kurti tiesioginius ir netiesioginius dvišalius akademinius ryšius. 
Finansine prasme tolygiǐ mainǐ negalinti pasiǌlyti Lenkija sơkmingai išnaudoja galimybes 
pasirašyti sutartis su tarptautiniǐ akademiniǐ santykiǐ plơtra suinteresuotais Japonijos uni-
versitetais, švietimo programas ir leidybą remianþiais Japonijos fondais, pavieniais entu-
ziastais ir pelno nesiekianþiomis organizacijomis. 
MASANORI YAMAJI 
Bolonijos deklaracija ir ELTE universiteto japonologijos programos ateitis
Straipsnyje apžvelgiama Japonijos studijǐ Vengrijoje istorija, Japonistikos katedros ELTE 
universitete sukǌrimo aplinkybơs, analizuojama dabartinơ mokomoji programa, kuri buvo 
sudaryta pagal universiteto vidaus reglamentą ir Ƴkomponuota Ƴ bendrą humanitariniǐ
mokslǐ bakalauro programǐ struktǌrą. Pabaigoje pristatomas bǌsimasis studijǐ planas, ku-
ris rengiamas diegiant Bolonijos proceso nuostatas. 
VIOLETA DEVƠNAITƠ
Japonologijos situacija Lietuvoje: neprofiliniǐ studijǐ galimybơs
Vilniaus universiteto Orientalistikos centras yra parengĊs dvi absolventǐ laidas pagal pa-
pildomos japonologijos specialybơs programą. Straipsnyje svarstomi japonologijos, kaip 
papildomos specialybơs, pranašumai ir trǌkumai, programos tĊstinumo galimybơ atsižvel-
giant Ƴ rinkos poreikius, siǌlomi pagrindinơs ir papildomos studijǐ programos derinimo mo-
deliai.
CHIKAKO SHIGEMORI BUýAR
Japonijos studijos Liublianos universitete
Pateikiama informacija apie Liublianos universiteto Azijos ir Afrikos studijǐ katedros mo-
kymo planus, baigiamǐjǐ darbǐ gynimo procedǌras, dơstytojǐ kvalifikaciją, vizituojanþiǐ
profesoriǐ paskaitǐ vietą tvarkaraštyje, mainus su Japonijos universitetais, Japonijos spe-
cialistǐ paklausą Slovơnijos darbo rinkoje. 
IVONA SCHIELDOVA 
Japonijos studijos Palackio universitete
Apžvalginio pobǌdžio straipsnyje trumpai pristatoma Olomouco Palackio universiteto ir 
Japonijos studijǐ istorija, infrastruktǌra, mokomosios programos, studijǐ užsienyje gali-
mybơs ir tolesnơs plơtros planai. 
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Vakarǐ pažintis  su Japonijos mąstymu
Arǌno Gelǌno interviu su Thomu P. Kasuliu 
Pateikiamas visas Vilniaus dailơs akademijos prorektoriaus Arǌno Gelǌno pokalbio su lie-
tuviǐ kilmơs JAV filosofu, religijotyrininku ir japonologu Ohajo universiteto profesoriumi 
Thomu P. Kasuliu tekstas. Pašnekovai kalbasi apie Japonijos filosofiją, komparatyvistikos 
perspektyvas, humanitariniǐ mokslǐ situaciją. Profesoriaus mintys apie Jungtiniǐ Amerikos 
Valstijǐ universitetǐ mokymo planus, studijǐ sistemą, universitetines bendruomenes leidžia 
pažvelgti Ƴ Japonijos studijas iš platesnơs akademinơs perspektyvos. 
